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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN CIRCUIIAR
En oumplimiento de lo determinado en el párrafo segun-
do de la real orden expedida por este departamento 'en 12
del actual, publicada en la Gaceta del 17 del ~ismol y de
conformidad oo;u lo propuesto por el Ministerio de la Guerra;
8. M. el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regen-
ta del Reino, ha tenido á bien resolver que el plazo dentro
del cual los excedentes de cupo á que se refiere aquella dis-
posición deben alegar las excepciones de que se crean asisti-
dos, sea el de un mes, á contar de la fecha en que esta dis-
posición se inserte en la Gaceta.
De real orden lo digo á V. S. para su conoelmiento y
demás efectOs, encareoléndole la. conveniencia de dar á esta
real orden ciréular la mayor publicidad posible. Dios guar-
de á V. S. muchos años. Madrid 30 de julio de 1896.
COS-GAYÓN





Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en los reales de-
oretos de 4 de agosto y 24 de octubre últimos (C. L. núme-
ros 250 y 352), el Rey (q. D: g;), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenidoá bien conceder el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida del
arma de Infantería, con destino al ejército de la isla de Cuba,
á los sargentos D. Plácido Ojeda Arratia, del regimiento de
Africa núm. 4, y D. Vicente ~steban .Villuendas, del regio
miento Reserva de Logroño núm. 57, que 10 han solicitado
y reunen condiciones, asignándoles la antígüedad en este
empleo de 27 de julio de 1895, con arreglo á lo dispuesto en
reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho año
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(C. L. núms. 353 y 363). Es asimismo la voluntad de
S. M., que los referidos oñciales pasen destinados, en co-.
misión, á los regimientos del Rey núm. 1 y Baílén núm. 24,
respectivamente, con objeto de que formen parte de Iaseom-
pañías que han de organizarse para reforzar el ejército de-
operaciones de dicha isla, en la forma que determina la real
orden de 23 de julio último (D. O. núm. 164).
De orden de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Madrid
12 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de GU6na.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de




Excmo. Sr.: Habiendo acudido á este Ministerio el Pre-
sidente de la Sociedad de Fomento de la Oria caballar de Es·'
paña, en solicitud de un premio en metálico CQn destino á
las earreraa militares de caballos, que han de tener lugar en-
tre las que se celebren en el Hipódromo de esta corte .durante
la próxima reunión de otoño, el Rey (q. D. g.), Yeh su nom-
bre la Reina Regente del Reino,' se ha dignado resolver. que
con cargo al capitulo del presupuesto Gastos diversos é impre~
vistos, se adjudiquen 1.500 pesetas al vencedor en una carre-
ra de saltos, que deberá figurar en el programa, deconfor-
midad con lo que previene el arto 17 del vigente reglamento, ,.
de carreras militares, y á cuyo fin dispondrá V. E. se expi-
da, por la Intendencia militar de esta región, el correspon-
diente libramiento á favor del referido presidente, que acre-
ditará su inversión por medio de un certificado QD. que CQUlJ-
te el cuerpo, clase y nombre del oñoíal ganador, y del ca-
ballo .que monte, con expresión de la reseña de éste.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de ~96. .
Azo.ÁJm.A.Q;A.
.. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en J&fede los Cuerpea do
ejército•. '.
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AZOÁRRAGA -
Eeñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de fecha
6 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
el 8.8CenSO, y en las fechas que se indican, á los comandan-
tes y capitanes de la escala activa del arma de Infántéría
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Victoriano VIllén C",stiUo y termina con ,D. José Caro-
. Góln~z, por reunir las condiciones que determina el articu-
lo 6. o, del reglamento de clasificaciones de 2'4 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.




en que se encuentran
en condiciones'
D. Mariano Montalvo Palomar, del sexto Cuerpo de ejér.
cito, al regimiento de Gerona núm. 22. ~
l) Francisco Costafreda Seró, del primer Cuerpo de ejército,
al regimiento de Canarias núm. 42.
:1) José-Jerrú Sánchez, del segundo Cuerpo de ejército, al bao
tallón Cazadores de Cuba núm. 17.
:1) Rafael Gallardo Valverde, del primer Cuerpo de ejército,
al regimiento de Zaragoza núm. 12.
l) José Ramos Gonzáles, del primer Cuerpo de ejéreíto, 8011
regi-miento de Covadonga núm..40. .
l) Feliciano RodríguezFemández, del sexto Cuerpo de-ejér-
cito, al regimiento de Isabel II núm. 32.
) Antonio Losana Navarro, del segundo Cuerpo de ejérci-
to, al regimiento de Borbón núm. 17.
l) Martin González Rodriguez, delouarto Cuerpo de ejérei-
to, al regimiento de Asia núm, 55.
» Ignacio Rayo Camacho, del primer Cuerpo de ejército,
al regimiento de Castilla núm. 16.
JI Cristóbal Espinosa Carrasco, del segundo Cuerpo de ejér-
cito} al regimiento de Soria núm. 9.
II Telesforo Nieto Benito, de la Comandancia del Sur (Ma~
drid), al regimiento de Zaragoza núm. 12.
Madrid 12 de agosto de 1896.
AzO.Á.RRAGA .
Comandante. D. Victoriano Villén Castillo•• 31 agosto 1896:
Otro:....... :r. Gregorio Cano Parra.•• ,. ~. )31 julio 1896.:
Otro. • . • • . •. :r. Ernesto March Gareta .••••• \
Capitán••• " ) Rodrigo Gareía Díaz .••••••~
Otro........ »CirBo Carranza Pariente .•.•
Otro.... .••• »Pedr~ l'nl!s Bielsa .•••.•.. 31 agosto 1896.'
Otro........ »IgnaclO MIguel Pascual .••.
Otro........ »Lino Blesa Navarro •••.•••..
Otro »José Caro Gómez .
I
Señor Ordensdon de pagos de Gu'1!rra.
Seflores General y Comandantes en Jefe del primero, segun·
do, cuarto, quinto, S0xto y' séptimo Cuerpos de ejército. y
Dir~ctor g-eneral de la Guardia Civil.
Relación que ee cita
D. Francisco Sánchez Domínguez,. del segundo. Cuerpo-de
ejército, al regimiento de Soria núm. 9. .'
Excmo. Br.r En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de junio último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del teniente 'ooronel
de Infantería Don José CuestftGalán, por haber cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la.determínacíon de V. E.; sien.
do, por lo tanto, baja en esas islas y alta en la Península, en
la forma reglamentaria, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años•. Madrid
11 de agosto,de 1896, .
AzuÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señoree Comandaatea en Jefe del segundo; sexto y séptimo
CU61'pos de,eJército, Inspector de.la Caja galleral de.Ultra.;.
... mar.yOrdenador de pagos. de, Guerra•.
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de junio último, dando cuenta de haber
dispuesto el regreso á la Península del capitán de. Infantería
Don Francisco Taviel Andrade, por haber cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en Ultramar, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E.; siendo, por lo tan-
to, baja en8Jas islas y alta en la Peninsula, en la forma re-
glamentaria, quedando á su llegada en situación' de re-
emplazo en el punto que elija, dnterin obtiene oolocaéión.
. De 'real orden lo digo á V. E .. para su couocímíente y
demás efectos.' Díos guarde á V. E.muohos lliñOs~~ Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
MAROELO DE AZ(lÁRRAG:A.· ,
Señor Capitán general de las islas Filipinas. "
Señores Comandante en Jefe del cuartoC~erpo dO'lljército,





Madrid 12 de agosto de 1896.
DESTINOS
3'-'SECCIÓN
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomhre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los se·
gU'1idos tenientes de la escala de reserva retribuida del arma
dé Infanteria é instituto de la Guardia Civil, que figuran en
la siguiente relación, que principia oon D. Francisco Sánchez
Dominguez' y termina con D. Telosforo Nieto Benito, promo-
vidos á 'dicho empleo por reales órdenes de 7 y 11 del-actual
(D. O. nüms ..176 y 178), pasen destinados, en comisión,' á
lus cuerpos activos del arma 'de Infantería de la Península'
que-en la misma se:·.expresan, con objeto de que formen par-
te de las compañías que han de organizarse para reforzar el
ejéréito de operaciones de la isla de Óuba, en la forma que
doewrmina el art.S.o de la real orden circular de 23 de julio
último (D. 0.- núm. 164:):
De orden de ·S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeetos.. DiOs guarde ti V. E. muohos, afiO/ll. ' Ma-
dllid 12 de agosta de' 1896.
© Minister"·Q ' e Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de junio próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la Península del comisario de
guerra de 2.1/. clase D:Francisco Gómez Gutiérrez, por hallar-
se comprendido en la real orden de 10 de enero de 1894;
(C. L. núm. 5), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E '.; siendo, por lo tanto, baja en esas islas y alta
en la Península, en la forma reglamentaria, quedando ó. ·BU
llegada en situación de reemplazo en el punto que eli~a , ín-
terin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vis ta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 d!e junio próxinio pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regre so á la Península del oficiall.o de
Administración Militar D. Ernesto Martín González, por ha-
ber cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ul-
tramar, elRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E ,; siendo, por lo tanto, baja en esas islas y alta en la
Peaínsula, en la ·forma reglamentaria; .quedando á su 11e··
gada en situación: de reemplazo en el punto que eli ja , íute-
rin obtiene colocación;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .El. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1896.
MA'RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ej'ército,
Inspector de la Caja general de ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmó. Sr.: En vista, de lo solicitado por el comandan-
te de Infanteria D. Juan Beltrán"·Ramón, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con comunicación núme-
ro 2.035, fecha 22 de enero, el Rey (q. D. g.), Y'en sunom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Península con abono del pasa-
je por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el :
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; ' resolvien-
do, en su consecuencia, que el expresado jefé sea baja en
ese distrito y alta en la. Pen ínsula, en los términos -regla- ,#
mentarios, quedando ti su llegada en .situación de reempla-
zo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación; apro-
bando, á la vez, que V. E . le haya anticipado' dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1896.
MA.ReELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de aJér"iÍo,
Inspector de la Cája general de Ultramar y Ordenador de
pagos de GÜerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mini-terio en i.o de mayo últimó , danao cuenta'd~e lia~,
ber dispuesto el regreso á la Península déI óñc í ál l.ó del
Cuerpo de Administracjoñ' Militar D. J osé Slmchez' Gadea, poi
haber cumplido el tiempo de obligatoria permaneneía en .Ul~
tramar , el Rey (q. D. g~), y en su nombre l,a Reina Regénté'
del Reino, ha tenido á bien aprobar la det~rmiriaclón. de
V. E.; siendo, por lo tanto, baja en ésas islas y, alta' en 1á'
Pen ínsula, en la forma r églanieutari a, quedando' á SUnega~:
da en situación' de reemplazo en el' punto que' eiij i, interIu'
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZC~RAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
¡Señores Comandante en. Jefe del cuarto Cue!'po de ejército,





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mini-terio en 4 de- julio último, promovida por el sar-
gento 'de Carabineros ', retirado, D. Juan' González Sesar, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al inte-
resado el referido empleo, con la antigüedad de 30 de junio
próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde ' aV. E : muchos años. Ma.-
drid 11 de agosto de 18'96.
AZCÁRRAGA





Eiémo: Sr. : . El Rey (q: D. g.), y 'eíÍ'!:¡1:túohi'ilrEda Rei·
na Regente del' Reino, se ha servido aprobarla rélacióri de
gastos de viaje, ímportarrte 24.5 'pesetas, que V. E'. remitió
á este Minh,terid en'l8 'de julio próximo pasado, devenga.
dos por el personal de la Oomandánciá de ' Ingenier~sde
Gerona, en visitas hechas durante''elmea de ' junio·ti.lti mo ti,
las ' obras 'del fÚ:erte 'de -Siro'Ju lián de Bamís.
De real orden lo digo á V. E. para su coiloC'itiliéJiw' y
efectos. consiguientes: . nías guardé á' V:É: muchos' áftoB.
Madrid 11 de agosto.de 189.6.. '
AzcÁRRAGA
Sefl..or .Comandante en J efe d~¡' cuarlo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
.comandante de Infantería n: Jiilián p'~rez Miravete, pertene-
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eiente lÍ. la Comisión liquidadora de cuerpos disueltas de la
Península, afeota á la Subsecretaria de este . .Ministerio, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia, 'por en-
~ermo, para Fortuna y Caravaca '(Murcia); y atendiendo á
cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento faeul-
tatlvo que.acompaña, el Rey (q. D. g.),yensu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, con arreglo á lo prevenido en lasíns-
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRA.GA
Beñor ~neral en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores 'Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y




,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una pro-
puesta de inutilidad de varios efectos de material, valorada
en 2.602 pesetas, formulada por el parque de Artillería de
Valencia, en 'cumplimiento á la real orden de 2 de abril
de 1894 (O. L. núm. 81).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1896.
AzOÁ.RRAGA
Se~or Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ·ejército.
Señor Ordenador de pagos de,Guerra.
RECOMPENSAS
1.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 4 del actual, se ha ser-
vido aprobar la concesión de que dió V. E. cuenta en tele-
grama de 31 de julio último, de empleo de capitán, hecha
aconsecuencia de instancia del primer teniente del regio
miento Infantería de Zaragoza núm. 12, D. José Letamendia
y Lópes, por el mérito contraído en el encuentro del ingenio
<Santa ROBa», que tuvo lugar en 18 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:m~ muchos afias. Ma·
drid 11 de agosto de 1896.
Azc.Á1utA.G..\
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de junio último, el
Rey (q, D. g.),'Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 1.0 del mes actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, 'clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con 'el primer teniente del' regímien-
to Infanteria de Tarragona núm. 67, D. José Couillas Geor·
la y termina con el sargento del primer batallón del regi-
miento Infantería de Valencia núm. 23, Saturnino Jofre
Roma, en recompensa al. comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en el ~Fuer'
te de Río Grande», el 21 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 11 de agosto de 1896.
AzoÁlmAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CUerpOl Clases
Re1aci?n que se cita
NOMBRES RecompellS&S que se les conceden
Primer teniente •. D. José Oousíllas Georla.•.•.•.•.•• Cruz de 1.110 clase 'del Mérito' Militar con
Beg. Infantería de Ta. distintivo rojo.
, nü 67 Soldado•••• ~ •••• Augusto Ferrer Mayol .•.•••.••••.•
r~agona m. • ••• Otro Benito Rubio Gonaalez .
Otro. • • • • • • • • • •• Fermin San Juan San Juan ..••..••
Sargento. • • • • • •• MarceJino Carrillo Redondo •.•.••••
llego Infantería de Al. Soldado.•••••••• Luis .Martín Gómez .•..••••••.••••
fonso XIII núm. 62.. Otro •••••••••••• Ramu?La,ma Fernández .••••••..•
, ' Otro Antomo Villaverde Uzal. ••••••••••
", '.. [Otro •.••• , ••••.. Vicente Mínguez Alvarez ••••••.••• Cruz de plata del Mérito Militár COn dís-
Escua,drón de Cab. a del • tintivo rojo.
Numancla núm. 11•• Otro •••••••••••• FranCISCO Oantabrana González .••••
Ingenieros Otro ••••.••••••• Salvador Expósito Expósito ••••••..
Cabo ••••••••••• Helíodoro Oifuentes Allende ~ ••••••
Otro •••.•••.•••• José Maria Salvador ••.••• , ••••.••
Soldado de V' ... Manuel Izquierdo Ramos.'••••• .'•••
1 Ir bó d 1 Inf a Otro •••••••••••• Miguel Gareía Fuentes,••••••••••••• n, a reg. . I
de Val~ncia núm. 23. 'HERIDOS
, ,~crtlz de plata del Mérito Militar con dís-
'" Sargento •••••••• Saturnino Joita Roma............. tintivorojo y la pensión mensual deI ' ,'. , I 7'50 pesetas, vitalicia. .
Madrid 11 de agosto de 1896.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de 16 expuesto por V. E. á este I
Mini8terio en su comunicación de 25 de junio último, el
Rey (q, D. g.),\y en su nombre la Reina Regente del Reino, I
por resolución de 4 del presente mes, ha tenido ti bien apro-
bar la concesión de gracias hecha 'por V. E. á los oficiales,
ciases é individuos de tropa que se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el comandante del L'" ba-
tallón del regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20 Don
Joaquin Prats Torra y termina con el guerrillero de Sagua de
Tánamo Juan Leiva Jardines, y otorgar al jefe propuesto por
V. E. en la .misma fecha, la recompensa :<{pe se índíca en
dicha relación, por el comportamiento que observaron todos
en el combate sostenido contra los insurrectos en eOampa-
mento de las Ánimas>, el día 30 de noviembre del año pró-
ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.euerpo~ Clases
° Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les IlOlÍeeden
Oomandante, '•• " D. Joaquín Prats Torra ••••.•••••• Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Oapitán , • • . . • • •. :t José Echevarria Simonta.••.•••. \Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. :t José Camps Menéndez••••• " ••• ) distintivo rojo.
Sargento ••..•••. José Oardalda Oranjo .
Cabo ••••••••••• Francisco Molins Torres •..•••.•.••
Otro. • • • • • . • • • •• Amadeo Segura Reini ....••.•••••.
Otro •..••••..•.. Gabriel Bernabé Martinez .••.•.•...
Soldado•.•••••.. José Banet Cristeri .
Otro •••.••••.••. Ramón Puig Boldin•..•••.•.•..•••
Otro •••.••.•..•. Luciano Orespo Garoía •.•••.• " •••
Otro. . • . • • • • . • .• Ramón Fon B.igui •..•..••••••.•••
Otro ••••••••••.. José Pérez Tarazona ••••••••••••.•
Otro •••••...•••• José Ruíz Píñor •.•••• ~ •.•••.••••.
Otro •.••.•••••.• Miguel Miró Tárrago .
V r b ón, del reg. !nf. a Otro ••••••••••.• José Hernández Perales •••.••••••.
de Guadalajara n ú- Otro •••• ~ ••••••. José Lloch Gómez .
mero 20••••••••.... Otro ••••••••••.• Juan GallartLloan .
Otro '. Pablo Tell Aguias ..
Otro .•...••••0••• Francisco Guinoart Martinez .••••••
Otro •••••••••••• Juan Nuda Claudio •..•.••••••••••
Otro •••••.••.••. Simón Salto Ferr ér.•••• '•••••••••••
Otro •••••••.•••• Bautista Farré Alto ••••••.•.••••••
Otro •••••••••••• Jaime Soler Roldán •••••••••••••••
Otro .•••••.••••• hidro,Poll Pagés ..••••••••.••••• '. Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••••••• José Cobos Nava.rro •..•••• ~ •• . •••• tintivo rojo.
Otro. • • • • • . • • • • • José Martin Aguílar .•.. 0•••••••••••
Otro •••••••••••• José Trufen Farré .•.•..••.•••••••
Otro •••.•.•••••. Juan Huguet Guser••••.•••••••.••
Otro ••.••••••••• Mateo Zaragoza Borel ••••••••.•.••
Otro Miguel Romaríí Beuset ~ .
Otro •••••••••••. Antonio Salonot Vila .••.•••••••••.
Otro.. .. • . .• Domingo Vilalla Vila .
Sargento •••• '" ~ Gabriel Calabuch Beatón ••••.•••••
Oabo •••.••••••• Clemente Garcia Laurencio •••.•••.
Otro •••••.•••••• Antonio Lusavila Taarit .•••.•••••.
Guerrillero •••••. Serafin Poveda Incógnito .••.••••••
Otro •••••••••••• Nicasio Outiño •.••••••..•.••••'; ••
Guerrilla local de Bagua Otro Belén Basurto : .
de Tánamo ••••••••• Otro ••• ; •••••••• Rafael Cuenca LeIba •...•.•.•..••.
Otro •...••••••.• Domingo Barrera Incógnito •.•.••••
Otro .•••.•..•••• Onofre Saba ñino Abar..•••..••••.•
Otro ••••••••..•• Pedro Martinez Martinez..••••••...
Otro. ~ ••••• , , • .. Manuel Góngora Blanco •. , •..•.••.
Otro. ¡ ••••• ,., •• Emilio Valdés Betancaur .•• , .•••••
Otro ... , .••••••. Antonio Camino Casas ..•••••.•.•.
Voluntario ••.•••••••• Sargento •• , .•••• Angel Laurencio P érez ...••• , •.••• /
HERIDOS
l,eT bón, del reg, Inf.a~ " ' .
de Guadalajara nü- Soldado .•••.•••• Miguel Gutiérrez Oues•••••••••••• ' ,lO "-3 l' t del Mé íto M"'l't ' di"
mero 20 • • . • • • • ....• • . ' ' . r~z ~e p a ~ e r~ u • llar ,con 1;1-
Guerrilla local de Sagua ' \ tI,ntlvo rojo y .la .~.ensIón mensual dé
de Tá IG '1] . . di ' . 7 50 pesetas, vitalicia, 'namo . '.• . • . , • • uerri ero . .•.. ,. . Juan'LeIva Jar nes ••••·•.••.•••••
, • . . . r
Madrid 11 .dea~ostQ de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. Eo á este \
MiniSterio en su comunicación de 25 de junio último, el
Rey (q. D: g.), yen, su nombre la Beina Regenté del Reino,
por resolución de 4 del p resente mes, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
Clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el capitán del Cuerpo de E,,-
tado Mayor del Ej ercito D. Antonio Alcober Beltrán y termi-
na con el soldádo del batallón de la Unión, peninsular nú-
. .' ~ ~ . ~ .
mero 2, Alonso Segura Cebrián, en recompensa al com porta.
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en eRivero Veguítas , el 27 del mes de enero del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1896. . .
AzCÁRRA.GA.
Señor General en Jefe del ej6rcito de la isla de Cub¡i'.
Cuerp os Clases
Relaci6n quese cita
NOMBRES Recompensas qu e se les concedeu
Estado Mayor .••..•.•. Capitán o: 0 " ••• D. Antonio Alcober Beltrán o~cruz de La clase del Mérito Militar con
. Primer t e n ien te . ' distintivo rojo.
escala reserva .• II Manuel Samper Palma "., o.. o
Sargento. o.• '. . .. Casimiro G onzález L ópez o•....
l.er bón. del. reg. lnf II Otro , o•......... Vicente Mochales García.. o .
de Isabel la Católica Cabo......•..••. Udefonso. SáIlch~z Sánchez. o : ..
Ú 75 ¡'Otro . ' ..•..... o. Juan Ftlliú Guanas ........•..•...n m. .. ... o ..... ", . d . d . 'J ' L 11Solda o.•..•••.. :"jan 80110 lmé,nez aea e.. o o .Otro oo.• •••...,o. Ram ón Rosell Bernia o .Otro. . . • . • . . . • .. Juan Gareí a Mateo ~ .
Otro ..........•. Anacleto Capill a Seco .. oo....•..•.¡Guerrill ero ..•.•. Bonífaeio Carretero Morales .•.••.•.Bón.. de Vergara, pe- Otro. . • • • . . • • • •. A~ustinBérano. García .....•......nmsular núm. 8 •.•. Otro•...•.....•. León Andreu Villanula...•........
, Otro .••..••••.•. Vicente' Mancho Noguera •.........
Sargento ...•••.. PedroGuerrero Reino ..•.•........
Cabo • . • . • • • •• .. Salvador Guillén P érez , . . • . • • • . • • . -
Corneta •..••••.. urbano Santiago Cabello Cr~z de pla~a del ~érito Militar con dís-
Guerrillero ...••. Manu él Utrílla Ruiz . . • . . • . . . . . . . . tíntívo rOJo. '
Soldado. . . . • • • .. Antonio Ramos Sánchez........ •..
Otro.. • . . .. .. Jos é L ópez Pastor .
Bón , de la Unión, pe · Otro ..•.•••.•.. o Rafael Pérez Cantero ........•.....
ninsular núm. 2 . . .. Otro... ......... Ballilió Esparza Domingo .. : .
Soldado de La José Espejo Betes. o..•..
Otro. • . . . . . . . . .. .José Cervera Pér-s , ; .•........•. o.
Guerrillero •••.•. Felipe RoldAn' Roldán•...... " . .. .
: Otro .•• ...••••••• Manuel Rus' Escarné ......•••.•...
Otro '..•.... Edlia'rí:lo' Salazar Medína .
Otro ......•....• ¡AIOnSÓ Rója,!' Rojas ;
Cabo: ...•..• '" S~vero. GOli~~l~z·Quintas..••••••...
Guerríllero . . • • .• Abtonio Bolgama Alba .
Otro ••..••••..•. David 'VareTa Pavón •...•....••.•.
Guerrilla volante á pie Otro •.••••.••••• Ignacio Garcia P érez . . • . . . . . . . . • . . ' .
. de ~ayamoo....... . _ .. .' : , 'HE~IDqS. 1" ': ' , .
. Otro •••••...•••. Manuel MacIas y Paradelo ..•••. ..• ~cruz de plata' del -Mérito Militar con digo '
Bón , de la Unión, pe-, . , . ' . . " " . . ' . . . tintivó 'roj o y la pensión mensual de
niusular núm. 2 ...• Soldado.....••.. Alonso S.égura geb!ián ·•.•.••.••...r'2':50 p~setas, ,?-ó vitalicia. . _
MadrH111 de agosto de 1896.
Excmo. Sr. En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministl?rio en su comunicación de 26 de, junio último; el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
por resolución de 4 del mes actual, ha tenido ti. bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. .al oficial, ola-
Bes é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da prinoipio con el primer teniente de Oaba-
~IM:itt 'del ,lj:o~rqio de guerrillas D. ' Antonio Bornal Miral1es
Y' termiriá coíi 'él guerrilléro Híll\rio 'Campos, en recompensa
© Ministerio de Defensa
.'
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra 'Iosínsnr reotoaen .(Mu ela Quieta), el 2 de abril del
corrienteafiO. . . ' ...' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto áe 189~.
AZCÁRRAGA
1 . 0 •
Beñor Generalen Jefe del eJército de la isla de Cuba.
" ". ' : . ; •.•. !. 7 ... . . : ." . " . _.. ". r' , ~;'. ; . :<4 ," :',. .. P • ••" ~" : -<
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Belaci6n que se cita
. .
Cuerpos CIMc, l<OMBRES RecompenSllllque se les conceden
.. Primer teniente .. D. Antonio Bernal Miralles ••••.••. Cruz de La clase del Mérito Militar eon
Sargento ••••.••. Franeísco Duran Capitán •••.••....
'distintivo .rojó.
Cabo ..•..•..... Pedro Nicolás Bíos .. : ..••..•.•.. •.
Otro •.•••••.•••. Juan Quintana González........ ...
Caballeria, 5. o tercio de Guerrillero ..•.•. Pedro Leal Migéus ... .............Otro .............. Fernando.Fern ándes Alvarez ....... Cruz de plata del Mérito ' Militar ' con dis·. gúérrillas ........... Otro .•.••••••••. Alonso SlIntaello ••••...•••.• ' .' •..
. tíntívo rojo.Otro; ........... Juan Agüero .•....•...•..••......
Otro •..•.•••.•.. Francisoo Gonzélez Suárez .••...• "
. Otro ••.•••••••.. Angel 'H orcho Migéns ...••........
Otro .•••••.•.... Juan Castaño ... " .......•.......
Otro ••••..••••.• Hilario Campos ••.•.•....••.....•
I
Madrid 11 de agosto de 1896. AzcÁ1l.RAGA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto ' porV. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de junio último, el
Rey (q. D. g.);y ensu nombre la Reina Regente delReino,
por resolución de 4 del mes actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E '. al oficial, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio COn el comandante del batallón de la .
Unión, peninsular núm. 2, D. Fernando Iglesías. EX1"ósito y
termina con el soldado del batallón Cazadores de Colón nú-
1116ro'Z3;Julián'Santlmaríll, y otorgar al Jefe .propuesto por
V. E. en la misma .fech a, la recompensa que en dicha rela-
ción se indica, por el comportamiento que observaron todos
en el combate sostenido contra los insurrectos en: (Ensena·
das del Palmar l} ) el_8 de mayo del corriente año.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
11 de agosto de 1896~
AZCÁRR.A.GA
Señor 'General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CUQrpos Clases
Belaci6n que se cíta
. . NOMBRES RecompeusllIl que se les conceden
Bón. · de ia"'unión, pe-} ' . . . '. . fCruz de 2." clase del Mérito Militar con
nínsular núm. 2 •••. \Com.andante .••.. I). J!ernando Iglesias EXPÓSItO ..... ( distintivo rojo, pensionada.
Infantería, comisión ae-I . . 1 :
tiva Capitán l) Manuel Muñoz Medina Empleo de comandante.
Sargento .•...... Manuel del Valle Oliveros .•••.•..•
Cabo •••••••.•.. Antonio Casado Velasco .•.•...•.••
Soldado de l.a José ' EspejtfBétez .
Otrode 2.a..•... Miguel del Pino Rueda •.....•.....
Otro José Ibáñez Valverde ••.•..•. '..••.
Otro José López Bautista .
Bón, de la Unión, pe. Otro .••.•••••••. R8fae~Monz,ó Vera • . • . . . . . . • . . . • . •
nínsular núm. 2 .•••(Otro•••••.•••• - . FranCI.sco Ojea G ómez.....• " .....
Otro. . • • . . • • • . •. Antonio Benavente Oaseales ...•....
Otro •...... ; ..... Francisco Salazar Segov ía. '.•••.••. :
Otro ..•••.•.•••. Salvador Bravo Martín .••.••.••••.
Otro ••••••••••.•. Pedro Ganti ·Muñoz ~ •.••
Otro •••••••.•••• FranoíscoPrada Oarranz ....••....•
Otro .•••....•.•• Anibal Go~z8lézM~rán..........•. Cruz de plata del Mérito Mili!4r con dis-
Otro. . • . . . . • • • .. Adolfo Ortiz Calomino., • • . ... . • . . . . tíntívo rojo. .
Corneta. • • • • • • •. Gerardo Estévez. . . . . . . . • . • . . . . . . . ' ,
Soldado. • • • . . • •. Mariano'L ópez-Pérea, •••.......•..
Otro •.....•..•.. Francisco Rubio Sanz " .
Otro .•....••••.. Rafael Rojas .
Otro.. .. .. .. .. .. Agustin Condel Alborós •..........
Otro •.•.••••••••. Autonio Alonso Muñoz .•.•...... ..
Bón, Caz. de' Colón nú- Otro .....•••••.. Manuel Cisneros : .
mero 23 Otro ....•...••.• Clemente Caldés Oontemoras..••.•.
. , Otro ...•••.•..•. Mariano González Diaz .....•••.••.
. Otro ••••.••..'... Alejo.Muñoz MMrtin ..... ; •••..•.•.
Otro ••••••••••.. 'Anacleto Plaza Muñoz ..•..••••••••
; Otro Diego Diestro E~Cribano........... ">
Otro ••••••••••.• Eleuterio Moretón Ramos•.....•...
. Otro Mario Jan é Roy .
'Otro JúliánBantamaría .
, .".. ' " . . . ,
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AzCÁRRAGA
eha, las recompensas que en dicha relación se Indican, por
el comportamiento que observaron torios en los combates
sostenidos contra los insurrectos en la «Zuna de Jarahueca»,
desde el L? al 4 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini"terio en su oomuníoaci ón de 27 de junio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del mes actual, ha t-rddo á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases
é individuos de tropa que. se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el comandante del primer bata-
llón del regimiento Infantería de Asia núm. 55. D. José l3el-
da Benito y termina con el guerrillero Pedro Toca Bamires,
y oto i gar álos jtfes propuestos por V. E.' en la misma íe- Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
CUerpos Clases NOMBRES Recompensas que se lea conceden
Comandante D. 'José Belda Benito Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Sargento •••.•••• Miguel Navarro Casanova.••••••••.
Otro•••.•••.•••. José Tamayo Triguero..•.•.•...•.•
Otro •••'••••••••• Federico Oltra Benavente•••.•..••.
Cabo .•••••••••. Pedro Palomero Palomero•.•••••••
Soldado Martin Llojo Garcia.....••••.••.•.
l.er bón. del reg. Inf.& de Otro•••••••••••. José Ferrer Blanch. .••.•.• " .•.••.
Asia núm 55 Otro Agustín Serrano PIó C d 1 ta d 1 Mé't Mili'''-- ..:1:.
.• .. • • • .. .' M . ó ruz e p a e 1'1 o ww: con we-Otro ••.••••••• " Fehx estres Aguil .••.•••••••.•• tíntívo roi . .
Otro •••••••••,••• Jose Llop García., .• ..•••• ••• .•••• vo rOJo.
Otro. • • • • • • • • • •. Andrés ¡Soler...•.•.••.••••••..•.•
Otro •••.•••••••• Antonio Rosell ..•...•••••••••••••
Otro Pedro Lanuza Martinez ;
Otro........... Miguel Valles Belles .••••••.•••••••
Otro •••.•••••••. Agustín Cugueralls CastelI .
Otro Cándido Aznar VidllI.. .....•..••.•
Comandante D. Jerónimo Alonso Riesco ¡oruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••. José García Jimeno ••••. '.•.•••••.•
Otro. • • • • • • • • • .. Dionisío Garrido Preciado••.••••••
Cabo José Arrecho Elocegui .
Otro •.••.••••••. Manuel Suárez L ópez ••••••••••••••
Soldado de La•.• Juan Turné Pentínat.••••••.•••••.
EséuadrónCab adel Re Otro Juan Royo Mora ..
número l' Y Otro de 2.a•.•••. José Las Laura •........•.•••••.•. C d 1 t d'l Mérito Militar con día.
•• • • • • • •• •• Otro............ Antonio Odrazola Ibarguren., • • • . • . ~t~Z t'e p a.a e
Otro. • • •• ••• • • •• Manuel Grau Vela................ ln lVO rOJo.
Otro •••••••••••. Juan Reverte Canes •••••••.••••••.
Otro; José Goñi Zubeldia .
Otro•••••••.••.. Gonzalo Puig Tomás •..••••••••••.
Otro•••••••••.•. Rafael Gene Montes .•.••••••••••••
Otro. • • •• • • • • ••• Telesforo Hernando Eugay.••••••••
Otro. .. • • • • • • • •• Juan Toldra Cusisllero ..
Capitán ••••••••• D. Guillermo Castelvi ....••••••••• \Menoión honoríñea.
Sargento.......... Anastasio QQintanó Bismortó...... I . . .
Otro •••••••••••. ~antiago Sáncbez•••••••••.••.•••.
Cabo.••••••••••• José Monserrat Serrano •••••••••.••
Otro .•••••••••• .• Manuel Astorgas ..•..••.••• ' .' •••••
Corneta Vicente Pérez Rojo...•••••••••••••
Otro. . • • . • • • • • •. Andrés Pllrdo .....•••••••••••••..
Columnas de guerrilla': Guerrillero...... J 0.sé García_Moreno. • . . • • . • • • . • . •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro•..•.••••••• Manuel Núñ-z HernAndez-........ •• t' ti .
Otro •••••••••••• Nicomedes Buisán Eldufué....... • • lO va rojo,
Otro •••••••••••• Francisco Landazurí Cuadra .•••••.
Otro••.••.•..••. Wenceslao Enamorado Chacón ••••.
Otro , • • • • • • • • • •• J Qan Soto Díaa ••••••••••.••••••••
Otro ••••• " •.•.• Alberto Laplaza Castillo ••••••••••.
Otro ••..••••••.• /Jesús Ramos Modelo ..
IOtro. . .. . . . . • • •• Pedro Toca Ramirez '\
Madrid 11 de agosto d~ 1896. AzoÁRRAGÁ .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V'. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 27 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rf-gente del Reino,
. por resolución de-4 del corriente mes, ha tenido abien aproo
bar la concesión de gracias hecha por V. ID. a los oñcíales,
elas-s é individuos de tropa q ue se expresan en la -íguíeute
relación, que da priuoipio cun el comaudante del primer
bf!.talJ..(>,Q. d.el;r.egio;tÁ.ento Infantería de L)lzÓn núm. 54; J)on
José Pnl1eiro .o~edo y termina con el segundo' teniente del
propio"ciIerpo D. Emilió Torines Vi~l, y otorgar al jefe pro-
puesto por V. E. en la misma fecha, la recompensa que en
dioha relación se indica.• por el comportamiento que obser-
varon todos en el combate sostenido contra los insurreotos
en «San Valentdn», e12~ de mayo del corriente año.
Pe real orden lo digo á V..8J. para su conocimiento y
demás efectos, Dios g-uarde á V. E. muohos añba. Ma·
drid 11 de agosto de 1896.
. ...AZOÁImAGA
8e.fior 'General en Jefe del ejército d!, iaWa de CuBa.
- .. -.- - ~ . ..- . . . .....:
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Comandante.• • • • D. José Pulleiro Morado ••••••.•••. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar coa
distintivo rojo.
Segundo teniente. "Antonio Díaz Herrera .••.••••... Cruz del. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. "-.
Cuerpos CIMes
RelaciÓ1t que se cita
NOMBRE S Recompensll.ll que se les conceden
HERIDOS
Segundo teniente. D. Emilio Tarines Vídal , ....•.•••. Empleo de primer teniente.
Madrid 11 de agosto de 1896. AzCÁBRAGA
•
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Míní-terío en su comunicación de 26 de junio último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del mes actual, ha tenido"á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á las clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el teniente coronel jefe del bata-
llón de guerrillas D. Rafael Eehagüe y Méndez Vigo y termi-
na con el guerrillero de Zarzal Julio González Fernández, y
otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la re-
compensa que en dicha relación se indica, por el comporta-
miento que observaron todos en el combate sostenido con-
tra los insurrectos en cArroyo asul», el 27 de abril del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1896.
AZCÁRBA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese rita
CuerPos CIasea NOMBRES Recompensas que se les concedllll
--------,1-------1---:..----.;--------1---------------
Inta, jefe del bón, de
guerrillas.....•.•••. Teniente coronel. D. Rafael Echagüe y Méndez Vigo •. Cruz de 2.a clase del Mérito ;Militar con
distintivo rojo. "
Sargento ••••• ~ •• Antonio Fe.rnández García ..• , ••..• I
G Illa d Jlb Guerrillero •.•. ,. Celestino González Rodríguez ••••••uerriu e 1 acoa Otro ". Arturo Benito del Rio .
Otro •.•••••.••.. Manuel Pardo Rodríguez..••••.••••
" l ;,;argento•••.•••• Pedro Gareia Jiménez .. , •• "••. , . ', •.
Idem de Bayamo y Man· Guerrillero •••• ., Cástor González Vázquez. .•••••••••
zanillo •• ; .•••"' ••••. Otro, •• , •••••••• Lor:enzo Asunción. . . •.• • • • • • • • • • • • • Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro .• ...•• •• , .• Julián Salva Rey •.• , ..•• , ••• ' •••. t" t' .
" ¡sargento •..••••• Francisco Puig Almirall........... In IVO rojo.
Id d C li 't Cabo.: .•.••••••. Alejandro Seíjo Expósito;......... .
em e a el o •• • • •• GuerrIllero...... Laureano Carracedo Núñez •••.•••.
. Otro. . • •.• • • . • • •. Luis Geras Vidal ." ..•.••••••.•.•.
l.or bón, del reg. Infan-{SOldado .•.••••.. Antonio Bello Incógnito •.••••••.••
terfa de Isabel la Ca- Otro . • •• • • • • • • • . Antonio Alonso Dominguez .-
tóliea núm. 75•••••• Otro •.•••••••••• Bartolomé l::3alvador Isorte••.••••••
Beridos . . I
. . ' . ~Cn¡z de plata del Mérito Militar con dis--Guerrilla Gíbacoa ••••• Guerrillero •••••• RaI?ón Borrego IglesIas........... tfntivo rojo y la pensión menBual de
Idem de Zarzal •••••••. Otro ••• , •• , ••••. Julio González Feruández.. •••••••• 2'50 pesetas, no "vitalicia.
. I
Madrid 11 de agosto de 1896. AzcÁ.RR..4.GA
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E xcmo. Sr.: E n vlsta de lo expues to por V. E. á-este
Ministerio en su comunicación de 27 de ju nio ú lti mo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolueí ónde 4 del m es act ual , h a teni do á bien apr oo
bar la concesión de gracias hech a por V. E . á los oficiales ,
clases é individuos de t ropa que se expresan en la siguiente
relación, que da princip io con el comandante personal, ca -
pitán del Cuerpo de Estado ;rrlayor 'del Ejército , D. Carlos
Rivera y Uruhuru, y te rmina con el práctico del primer bata-
llón del regimiento l nfanteria de Soria núm. 9 Francisco
Naran~o, y otorgar á los jefes propuestos por V. E. en la
misma fecha,las recompensas que en dicha relación se indi-
can, poi el comportamiento que observaron todos en el
combate sostenido contra losInsurrectos en e Mal país y Gua-
yabo» , los días 5 y 6 de abril del corriente año.
De real orden lo di go á: V: É. para: BU'conocimiento-y
demás efectos. Dios guarde á V~ E . muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA







.Relaci6n qué se cita
NOMBRES Recompensa! que se íes conceden
{
COmllndante ca ¡ Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar conEstado Mayor " tá " \0. Carlos de Rivera y Uruburu .•.. • di t ' tí .
. pI n....... .. . is m IVO rOJo.
Teniente coronel. » ,Silverio Ros Souza ••••.•..•. . .. Cruz de 2.n clase del Méritq Militar con
. di stintivo rojo.
Sargento Jo sé Marí n Malia : .
Cabo ...•.•. .. . , Salvador Garcia Pérez. . . . . . • . . • . •. .
1. ir bón, del reg. Infan- Ot . J Vill lv G i
, . ro. . . . . nan 1 a a are a C d 1 t d 1 Mé't Militar con dis-
te ría de Boría núm. 9. Soldado..• .••... Bar tolomé Lóp ez Romero ..•. " )' r~z t' e p a .a e n o
. Otro Antonio Ojeda Moreno •.. " .. •. •. . n IVO rOJo.
Otro . . .. . . • . . • . , Anto nio Soler Navarro. • . . • . • . . • . . . ,
,O tro.. ..... .. .. Fernando Márques Vargas .••••• ••. J . '
Comandante..... U. Fran cisco Costa Pérez....... •.. IEmpleo de teniente coronel. •
Sargento .••...• , Rogelio Mart ínez Vivanea . . . . . • . . . . '
Cabo ... " .••.•. Félix López Eohevarreta...•.•. ; • . •
Soldado..••.. '" J osé Barandiar án Cenerís .••••••••.
' Otro.....• •••.•. Santiago Alons o Peña . . . . . . . . . . • . .
loor"b ón. del reg. I nfan- lOtro ..•••••...•. Juan Arrieta Zuar ti. .....• ...•.•..
teria de 'Galicia n ú- Otro •..•••.•.•... Angel Larria E xpósito , ..
mero 19•.••.• .••••• Otro . • • • . • • . • • • . José Urseín Echarrasqu ín.••... , •. .
Otro .••••••••••• Lázaro de Diego Abad ..•. .•.......
0t1:0 • • • • • • • • • • • • Jorge Idisora Lisaraza ....•..••.•..
Otro .•••••••••.. Eduardo Amililia López .
Otro . • . • . • • • • . . . José Zabala Lasperregui , •••.••.••• Oruz -de plata dé! Méritó"Militar 'colídis~
Sargento •••..••. Gregario Car vaj al Martines . • • . .• •• tintivo rojo.
Cabo ...•.•••.• , Rogelio Gonz étez F ígueredo .
Bó C d 1 N ~oldado .••••.•.• Antonio Ha. driguez Lorenzo ..•...•.n. l!Z. e as avas O lld f N' . VÚ 10 tro • • • " • • . . .• . e on~o lno nqu ero • .•...•.••.
n mero .• '.' •••••• Otro •.••••••••.• Pablo OJorriago Donavertia ..• " ••.
Otro .••.•.••••.• Bautista Torreglera González••.•.•.
Otro Benito Negret Zaballa , ...•
Otro. • . • . • • • . . .. Juan Sánchez Ex pósito .•.....•.•..
Escuadrón Cab. s de Se- Otro .•••.. •.••. • Jo sé Pérez Magnes . .....••...•... •
gunto núm. 8.•.. • • . Otro Miguel Palacio Richau .
Otro ••.. • •••••. , J osé F ernández Garola ....... •.... •
, , jcomandante 'grao I . .. .
. duado, capitá n . D. F acundo Cañada López ••••..•• • Cru~ .~e. ~.a cl~se de Ménto MIlitar con
G di Ci '1 . ' , distintivo rojo. . . ' . .uar a VI ........'. . S e d la d 1 Mé "00 ",_r.l:..~ ..··" d- .Gu ardia Juan ~alll.z!l; errano \ , r~z .e P .t:a e rt.lUlllWOr con rs-
Otro. • . . • • • • . • . . FranCISCO Perez Rodríguez : .••••• •• { .tíntívo rOJo.
Heridos · l·. . ,
, ' : . . ' .' .-' ~cruz dé 'plata'del Mérito' Militar eón ' d ís-l.er bbn. del r~g. lnfan- \Solda.do;- , l\cbgue~ Lob ato.•• : •.•.• • . • . • • . . • • • . tintivo rojo y 'la pensión mensual de
. teda de SorIa núm. 9 r ráctlCo : : IFrano~soo Nar~nJo " H e. 1 '1 " ? "~~P.éS~~~~ ; ~Vitl1~~.~. . ' . . .
Madrid' 11 de agosto de 1896. AZCÁBRAQA
--<:>ó<:>--
Excmo. Sr.: En vista de lo ex puesto, por V. E. en tele-
grama de 2 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la ,
Reina Regente'l",del Reino, por resolución del día 4 de este
mes, se heservido cQp,geder el empleo de ' comandante al
capitán del escuadrón del regimiento Caballería de Albue-
ra núm. la, D. Cristóbal Moreno Monroy, en recompensa á
su comportamiento en el combate de «Gabriel», que tuvo
lugar el día 30 de' julio próximo pasado.
© Ministerio " Defensa
De real orden lo digo á V~ E~para su oono óímíenfo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 11 de agosto de Í896.
AzoÁRRAGÁ




Excmo. Si.: • En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. J~lio neboul Batlle; 'en'
solicitud de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
de julio último; teniendo en cuenta que dicho je.fe fué baja
en el Ej ército en 1883, y que la ley de presupuestos de 29
de junio de 1888 no puede serle aplicable por no tener efec-
to alguno retroactivo, se ha servido desestimar la petición,
del Interesado, ,
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1896.
MÁRCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á és-
te Ministerio en 30 de mayo último, dando cuenta de haber
expedido paseporte por cuenta del Estado, en la parte re-
glamentaria, á n.a Carmen Arias, esposa del coronel de Es-
tado Mayor D. José Marina Espartero, para que regrese á
la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V~ E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de las ínstruecíonee de 7 de noviembre de 1891 (O. L. nú-
mero 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzOÁRRAOA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á. es-
te Ministerio en 19 de junio último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del :Estado, en la parte re-
glamentaria, á D.a Aurelia Pérez de González, esposa del co-
mandante de Ingenieros D. José González Gutiérrez para
.que) acompañada de cuatro hijos, regrese á la Península, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V• .ID. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto 'y séptimo
Cuerpos de ejército.
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Excmo. Sr.: : E n vista del escrito que V. E" dirigió á es-
te 'Ministerio en 16 de julio próximo pasado, cursando ins· -
tanela promovida desde Utrera por D.a Loreto Santiago Ba-'
callao, viuda del capitán de Infanteria D. Francisco de la
Cuesta y Giraldo, en sJÍplica de que se le conceda pasaje
por-cuenta del Estado, para que, acompañada dedos hijae,
puedastrasladarse á Puerto Príncipe, el Rey (q. D: g.), y en
su nombre la Reina Regente del- l{eino, ha te nido á bien ao-
ceder á la petición de la recurrente, por hallarse ajustada á
lo prevenido en el arto 76 del reglamento de pases-á Ultra.
mar; y una vez que por la .información testifical que previe-
ne el art.78 de dicho .reglamento, justifica su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segu~do Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Comandantes
en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 6 de junio último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, á ·D.a Maria de
los Dolores Hernández Vaquero, viuda del capitán de 'Infan-:
teria D. Victoriano Jareño Escudero, para que, acompañada
de cinco hijos, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
.aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en el arto 76 del reglamento de pases á Ultra-
mar, una vez que por la información testifical que previene
el arto 78 de dicho reglamento, justifica su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁlmAGA
Señor Capitán general de las ialas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general da Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. K dirigió á es-
te Mínisterio-en 30 de mayo último, dando cuenta de ha-
.ber expedido 'pasapor te por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D.a Fraucisoa Barreras, esposa del capitán
de la Guardia Civil D. Manuel Escobar Torrero, para que,
acompañada de dos hijos, regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 "de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden' lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 11)96.
MARCELo DE AZCÁRRAGA.
I .,
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cnarto Cuerpo de ejército.
, D~ q. núm. 179
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 8 de junio último, dando cuenta de haber
expedido Pisaporte por cuenta del Estado, en la parte re-
glamentaria, á n.a Margarita Sevillano, esposa del celador
de fortificación de 2.11. clase D. Camilo Pérez Gons ález, para
que regrese á la Península, el Rey Cq. D. g.), y en su nom-
bre la Relns Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V . E ., por hallarse ajustada á lo preve-
nido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de
1891 (C. L. n úm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conociiniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.




Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del instituto de Voluntarios de la isla de
Cuba, retirado, con uso de uniforme, D. Matías Pardo Ga1vi-
ño, vecino de Santiago del Burgo, ayuntamiento 'de Cullere-
do, provincia de la Coruña, en solicitud de que se le conceda
como gracia especial la vuelta al servicio con destino á la
escala de reserva retribuida, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que no
existe ninguna disposición legal que conceda el ingreso en
el Ejército con el empleo que se haya obtenido en el ínstí-
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tuto de Voluntarios, se ha servido desestimar la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1896.
AzCÁRBAQA
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de eJéroito.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria l' Seooiones de este lllilIBter!o
,de las DireooIones generales
VACANTES
3. a uaaZON
Existiendo vacantes las plazas de' maestros armeros de
los regimientos de Infantería números 72, 74 'y provisional
número 2 del distrito de Cuba, los señores jefes de los cuero
pos de dicha arma explorarán la voluntad de los individuos
de la mencionada clase que sirven en los SUYOR respectivos,
que deseen pasar á aquel distrito, participándolo á esta Sec-
ción á la mayor brevedad. .
Madrid 11 de agosto de 1896.
El Jefe de la Sección.
Em"ique Oortés
